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El terreno destinado a la construc-
ción está situado entre las calle s
Mártires de la Libertad y Legnano .
La primera es una calle de parcela-
ción reciente en la que se alinea n
viviendas preferentemente uni-
familiares . La otra es una de las do s
principales vías que atraviesan l a
ciudad ; en este punto presenta e n
el lado oeste una edificación de
tipo continuo y rural, aú n
relativamente conservada .
Lateralmente el terreno linda co n
un hayedo y unos jardines ; el terren o
mismo forma parte de un antiguo
jardín y contiene grandes árboles y
una doble hilera de plantas .
El proyecto tiene en cuenta
para su implantación en amba s
calles los caracteres dominantes
de éstas y afronta en su interio r
la cuestión de la unida d
compositiva para el conjunto edificad o
Este se constituye en torno a un eje
longitudinal de penetración, co n
un edificio de doble crujía en do s
plantas perpendicular a un segundo
edificio de tres plantas qu e
retorna la alineación viaria .
PROYECTOS
Proyecto de Unida d
Residencial en
Abbiategrasso.
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